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1. Latar belakang perlu dilengkapi tentang fungsi Satpol PP dalam 
penegakan hukum,  
2. Perlu perjelas Peraturan (daerah) mana yang dijadikan fokus : perda 
(retribusi IMB atau Perda RTRW)  
3. Untuk kerangka normatif pelanggaran perlu dibahas perda No 4 
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        Penguji I.- 
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1. Perda di ulas secara khusus  
2. Perbuatan pelanggaran IMB & sanksinya dikemukakan 
3. Hasil wawancara dengan masyarakat dikemukakan 
4. Fakta analaisis kasus, koheren jadi kasus yang ada dianalisis & 
bagaimana tindakan satpol PP 





       Salatiga, 13 Agustus 2018 
        Penguji II.- 
 
        
Christina Maya Indah S, SH.,M.Hum  
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Catatan: 
1. Perbaiki tata tulisan Bab II, halaman 9, Daftar isi. 
2. Lengkapi dengan Perda Kota Salatiga tentang IMB 
3. Perjelas kewenangan satpol PP dalam penegakan Perda yang diatur 
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       Penguji III.- 
 
        
Kustadi, SH.,M.Hum 
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Karya ilmiah ini dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap 
Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan Kota Salatiga. Adapun latar belakang 
dari penulisan karya ini adalah karena ada bangunan di Kota Salatiga yang di 
bangun di kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga terjadi 
pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan oleh karena itu sebagai penegak hukum 
Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan penegakan hukum tetapi dalam 
penegakan hukum bukahlah hal yang mudah sehingga ada beberapa faktor 
pengahambat bagi Satpol PP dalam penegakan hukum tersebut oleh karena itu 
karya ilmiah ini menelaah bagaimana penegakan hukum oleh Satpol PP terhadap 
pelanggaran Izin mendirikan Bangunan di Kota Salatiga dan hambatan apa saja 
yang ditemui serta bagaimana peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang. 
Penulisan ini diakhiri dengan memberikan saran bagi Pemerintah Kota Salatiga 
sebagai pembuat Peraturan, Satpol PP sebagai penegak hukum dan tentunya 
kepada masyarakat. Demikian pengantar ini semoga karya ilmiah ini dapat 
memberikan sumbangan pemikiran penegakan hukum terhadap pelanggaran Izin 
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